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A FELELŐSSÉG ÉS A JÓ I D EÁ JA P AT O Č K Á N Á L 
ULLMANN TAMÁ S  
 MORÁL DILEMMÁJÁT a  k ö v e tk e z ő k é p p e n  f o g l a l h a tn á n k  ö s s z e : v a g y  
v a n  a b s z o l ú t a l a p j a  a  m o r á l i s  c s e l e k v é s e k n e k  é s  í té l e te k n e k  ( p l .  v a l a -
m i l y e n  v a l l á s i  h a g y o m á n y  v a g y  a z  é s z ) , v a g y  m i n d e n  m o r á l i s  í té l e t 
v i s z o n y l a g o s , h e l y z e t- é s  k o n te x tu s f ü g g ő , r e l a tí v  a  tö r té n e ti  k o r r a , a  k u l tu r á l i s  
h á tté r r e  v a g y  é p p e n  a  c s e l e k v ő  b i o l ó g i a i  é s  p s z i c h é s  é r d e k e i r e  n é z v e .  P a to č k a  
e l u ta s í tj a  m i n d k é t l e h e tő s é g e t.  Az t á l l í tj a , h o g y  s e m  a  v a l l á s , s e m  a  tr a n s z -
c e n d e n tá l i s  s z f é r a  v é g s ő  s tr u k tú r á i  n e m  s z o l g á l ta tn a k  m e g f e l e l ő  a l a p o t a  
m o r á l i s  í té l e te k  s z á m á r a , a  m o r a l i tá s  p r o b l é m á j á t u g y a n a k k o r  n e m  l e h e t 
f e l o l d a n i  s e m m i f é l e  s z k e p ti c i z m u s b a n .  P a to č k a  a  f e l e l ő s s é g  f o g a l m á n a k  
f e n o m e n o l ó g i a i  m e g a l a p o z á s á v a l  te tt k i s é r l e te t a r r a , h o g y  k i u ta t ta l á l j o n  a  
d i l e m m á b ó l .  H á r o m  n a g y  té m a  k ö r é  c s o p o r to s í th a tó k  a z o k  a z  e l e m z é s e k , 
a m e l y e k  e l ő k é s z í ti k  a  f e l e l ő s s é g  f o g a l m á n a k  k i d o l g o z á s á t: a  te r m é s z e te s  v i l á g  
f e n o m e n o l ó g i á j a , a z  a s z u b j e k tí v  f e n o m e n o l ó g i a  é s  a  n e g a tí v  p l a to n i z m u s .  
A FELELŐSSÉG FENOMENOLÓ GI A I  H OR I Z ONT J A  
A v i l á g  f o g a l m á n a k  f e n o m e n o l ó g i a i  e l e m z é s é b e n  P a to č k a  – H u s s e r l  k é s e i  
g o n d o l k o d á s á t k ö v e tv e  – a  te r m é s z e te s  v i l á g  f o g a l m á h o z  i g y e k s z i k  v i s s z a -
té r n i .  E g y e té r t H u s s e r l  Válság–k ö n y v é n e k  d i a g n ó z i s á v a l , v a g y i s  a v v a l , h o g y  
a  k u l tu r á l i s  v á l s á g  o k a  a  tu d o m á n y o s s á g  e l f o r d u l á s a  a z  é l e tp r o b l é m á k tó l  é s  
a  tu d o m á n y o k  te c h n i k a i v á  v á l á s a .  U g y a n a k k o r  e l u ta s í tj a  a  h u s s e r l i  m e g -
o l d á s t, v a g y i s  a  k o m m u n i k a tí v  é l e tv i l á g  p r o b l é m á j á n a k  v i s s z a v e z e té s é t e g y  
„ é l e tv i l á g  a  p r i o r i r a ” , a m i n e k  a l a p j a  e g y é r te l m ű e n  a  tr a n s z c e n d e n tá l i s  tu d a t 
k o n s ti tu tí v  te v é k e n y s é g e .  A  t e r m é sz e t e s v i lág é s a  f e n o m e n o ló gi a  ( 1 9 6 7 )  c í m ű  
ta n u l m á n y b a n  a  k ö v e tk e z ő  k é t s z e m p o n t a l a p j á n  k ö z e l í ti  m e g  a  te r m é s z e te s  
v i l á g  p r o b l é m á j á t: „ 1 .  A v i l á g  e l s ő d l e g e s e n  n e m  d o l g o k  ö s s z e s s é g e k é n t a d o tt, 
n e m  i s  tu d a tk é n t, a m e l y b e n  a z  e g y e d i s é g e k  é s  ö s s z e s s é g e i k  m i n t e l g o n d o l ta k  
a d o tta k .  S o k k a l  i n k á b b  a z  ö s s z e s s é g e k  é s  a  l e g á tf o g ó b b , s ő t a  m i n d e n t á tf o g ó  
ö s s z e s s é g  e r e d e n d ő b b  tu d a ta  – a  v i l á g tu d a t – e g z i s z tá l .  . . .  2.  A te r m é s z e te s  
v i l á g  é s z l e l é s e  é s  ta r ta l m á n a k  o r i g i n á l i s  a d o tts á g a  m i n d i g  a  te s ti  é l e tte l  k a p -
c s o l a to s .  A te r m é s z e te s  v i l á g b a n  a z  é l e t te s ti  é l e t ( a  te s ti s é g e t i tt f e n o m e n á -
l i s  é s  n e m  o b j e k tí v , f i z i k a i  é r te l e m b e n  k e l l  v e n n i . ” 1 A te r m é s z e te s  v i l á g  m i n t 
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a  l e h e ts é g e s  a d o tts á g o k  te l j e s  h o r i z o n tj a  te h á t e g y  e l ő z e te s , n e m  é r z é k i  
a d o tts á g .  M i k é n t l e h e t e r r ő l  g o n d o l k o d n i ?  E l ő s z ö r  i s  l á th a tó v á  k e l l  te n n i , 
v a g y i s  l e  k e l l  b o n ta n u n k  a  r á r a k ó d o tt r é te g e k e t.  E z  a  m e ta f i z i k a  k r i ti k á j a .  
M e ta f i z i k a –k r i ti k á j á n a k  a l a p g o n d o l a ta , h o g y  a  m e ta f i z i k a  n e m  m á s , 
m i n t a z  é r te l e m  e l e v e  a d o tts á g á n a k  é s  m e g h a tá r o z o tts á g á n a k  a  f e l te v é s e .  
„ M e ta f i z i k á h o z  f o l y a m o d n i  m i n d i g  a z t j e l e n ti , h o g y  a z  é r te l m e t k é s z n e k  é s  
a d o ttn a k  v e s s z ü k , s  l e m o n d u n k  a  ( n e m  i d ő b e l i –e m p i r i k u s , h a n e m  s tr u k tu -
r á l i s –f i l o z ó f i a i )  g e n e z i s é t f i r ta tó  k é r d é s r ő l . ” 2 E v v e l  s z o r o s a n  ö s s z e f ü g g  a z  a  
Ni e tz s c h é tő l  e r e d ő  m o tí v u m , h o g y  a  m e ta f i z i k a  m i n d i g  a  v i l á g  m e g k e ttő z é s é -
b e n  g o n d o l k o d i k , v a g y i s  m i n d i g  m e g k ü l ö n b ö z te t e g y  h o z z á f é r h e tő , k ö z v e tl e -
n ü l  a d ó d ó , d e  f o n to s s á g  n é l k ü l i  v i l á g o t é s  e g y  l é n y e g i , d e  h o z z á f é r h e te tl e n , 
m a g a s a b b  v a l ó s á g o t.  E z  a  m e g k e ttő z ő  m o z g á s  p e d i g  n e m  c s a k  a  p l a tó n i  é s  a  
k e r e s z té n y  h a g y o m á n y r a  j e l l e m z ő , h a n e m  é r d e k e s  m ó d o n  ú j k o r i  tu d o m á -
n y o s  o b j e k ti v i z m u s r a  i s , a m e l y  u g y a n  ö n m a g á t m e ta f i z i k á tó l  m e n te s n e k , 
s ő t m i n d e n  h o m á l y o s  m e ta f i z i k a i  g o n d o l k o d á s  l e g n a g y o b b  e l l e n s é g é n e k  
ta r tj a , v a l ó j á b a n  a z o n b a n  m a g a  i s  m é l y e n  m e ta f i z i k a i  a b b a n  a z  é r te l e m b e n , 
h o g y  a  m i n d e n n a p i  ta p a s z ta l a t e l m o s ó d ó  v i l á g á tó l  é l e s e n  e l v á l a s z tj a  a z  é s z  
s z i g o r ú  p o n to s s á g á v a l  m e g r a g a d h a tó  i g a z i  v i l á g o t.  
Az  a  te r m é s z e te s  v i l á g , a m i t e g y  i l y e n  m e ta f i z i k á tó l  m e n te s í te tt te k i n te t 
te s z  l á th a tó v á  i m m á r  n e m  a  r ö g z í th e tő  é s  s z i l á r d  d o l g o k  v i l á g a , h a n e m  e g y  
o l y a n  tö r té n e ti , te s ti , k o m m u n i k a tí v  é l e tv i l á g , a m i  á l l a n d ó  e l e v e n  a l a k u l á s -
b a n  v a n .  E z é r t h a tá r o z z a  m e g  P a to č k a  a z  e m b e r i  e g z i s z te n c i á t m o z g á s k é n t.  
Ne m  c s u p á n  a z  e m b e r i  é l e t, h a n e m  a  v i l á g  é s  a  v i l á g b a n  ta l á l h a tó  s tr u k tu r á -
l i s  ö s s z e f ü g g é s e k  i s  m o z g á s k é n t l é te z n e k .  Ne m  té r b e l i  h e l y v á l to z ta tá s r ó l  
v a n  s z ó , h a n e m  i d ő b e l i –tö r té n e ti  á ta l a k u l á s o k  s o r o z a tá r ó l .  O l y a n  f o l y a m a to k -
r ó l , a m e l y e k  ö s s z e f ü g g é s é b e n  n i n c s  r ö g z í th e tő  e l e m .  Az  e m b e r i  e g z i s z te n c i a  
h á r o m  a l a p m o z g á s s a l  j e l l e m e z h e tő , m i v e l  a  m o z g á s  v é g s ő  h o r i z o n tj a  a z  i d ő  
é s  a z  i d ő n e k  i s  h á r o m  e k s z tá z i s a  v a n .  M i n d h á r o m  a l a p v e tő  m o z g á s h o z  
h o z z á ta r to z i k  a  l e h e tő s é g e k  e g y  b i z o n y o s  c s o p o r tj a , é s  e  l e h e tő s é g e k  m e g -
v a l ó s í tá s á b a n  i l l e tv e  a  m e g v a l ó s í tá s  f e l é  te tt l é p é s e k b e n  r e a l i z á l ó d i k  a z  e g z i s z -
te n c i a  é s  a  v i l á g  k a p c s o l a ta .  V a g y i s  a  te r m é s z e te s  v i l á g r ó l  n e m  b e s z é l h e tü n k  
ö n m a g á b a n , c s a k i s  ú g y  m i n t a m i  e g y -e g y  e g z i s z te n c i a l e h e tő s é g  k o r r e l á tu m a .  
A m ú l tn a k  m e g f e l e l ő  m o z g á s  a  l e h o r g o n y z á s  m o z g á s a , a  j e l e n n e k  a z  ö n m e g -
h o s s z a b b í tá s  m o z g á s a , a  j ö v ő n e k  p e d i g  a  s z a b a d s á g  i l l .  a z  i g a z s á g b a  v a l ó  
á ttö r é s  m o z g á s a  f e l e l  m e g .  „ Az  e l s ő  m o z g á s b a n  a h h o z  v i s z o n y u l u n k , a m i  
m á r  j e l e n  v a n , a m i  a  v i l á g b a n  n é l k ü l ü n k  i s  l é te z i k  é s  k é s z e n  á l l  s z á m u n k r a : 
                                         
2 P a t o č k a :  E r e t n e k  e s s z é k  a  t ö r t é n e l e m  f i l o z ó f i á j á r ó l .  I n :  P a t o č k a :  Mi  a  c s e h ?  
P o z s o n y ,  K a l l i g r a m .  1 9 9 6 .  2 9 7 .  o .  
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e n n e k  a  m o z g á s n a k  e g é s z  ta r ta l m a  a z  e l f o g a d á s , a  m a g u n k  e l ő tt ta l á l t v i l á g  
b i z to n s á g á b a n  f o l y ó  é l e t.  A m á s o d i k  m o z g á s b a n  e l h a g y j u k  e z t a  s z f é r á t é s  
k i te s s z ü k  m a g u n k a t a  d o l g o k k a l  é s  a  m a g u k a t a  d o l g o k k a l  f e l c s e r é l ő  tö b b i  
e m b e r r e l  v a l ó  k o n f r o n tá c i ó n a k : a n n a k  a z  e m b e r i  tö r e k v é s n e k  a  b i z o n y -
ta l a n s á g á b a n  é l ü n k , a m e l y  a  te s ti  e g z i s z te n c i a  m e g ő r z é s é r e  é s  m e g h o s s z a b b í -
tá s á r a  i r á n y u l .  . . .  A tu l a j d o n k é p p e n i  e g z i s z te n c i a  m o z g á s a  c s a k  a z  e l ő z ő  
k e ttő r e  k ö v e tk e z h e t.  . . .  E n n e k  a  m o z g á s n a k  u g y a n i s  s e m m i , a m i  m á r  l é te z ő , 
n e m  tá r g y a , h a n e m  c s a k i s  a z , a m i  l é n y e g i l e g  k ü l ö n b ö z i k  a  l é te z ő tő l , a m i  
m i n d e n  ta l á l k o z á s t l e h e tő v é  te s z .  A p a r  e x c e lle n c e  l e h e tő s é g : a  v i l á g , a  l é t 
m i n t é r te l e m ö s s z e f ü g g é s  é s  m i n t m i n d e n  m e g é r té s  k u l c s a . ” 3 
A m o z g á s n a k  e z e k e n  a z  á l ta l á n o s  e g z i s z te n c i á l i s  s tr u k tú r á i n  k í v ü l  a z o n b a n  
s e m m i l y e n  i n v a r i á n s  e l e m , s e m m i l y e n  e r e d e ti  é s  v á l to z a tl a n  a d o tts á g  n e m  
f e d e z h e tő  f e l  a  te r m é s z e te s  v i l á g b a n  é s  a  te r m é s z e te s  v i l á g b a n  l é tb e n .  R ö v i d e n : 
s e m  a  v i l á g , s e m  a  ta p a s z ta l á s  o l d a l á n  n e m  l e l h e tő  f e l  s e m m i l y e n  v é g s ő , á l l a n -
d ó  e l e m , a m i b ő l  k i i n d u l v a  m e g s z e r k e s z th e tő  l e n n e  e g y  á l ta l á n o s a n  é r v é n y e s  
te ó r i a . 4 A v i l á g b a n  l é t u g y a n  a  ta p a s z ta l á s r a  é p ü l , a m i n e k  a l a p z a ta  a  te s ti s é g , 
á m  a  te s ti  l é te z é s  s e m  b i z to s í t s e m m i l y e n  v é g s ő  é s  v á l to z a tl a n  a l a p o t e g y  m e ta -
f i z i k a i  te ó r i a  s z á m á r a , h i s z e n  a  b i o l ó g i a i  te s t m á r  e g y  k é s z e n  k a p o tt ta p a s z ta -
l a ti  k o n te x tu s b a n  ta l á l j a  m a g á t: „ m é g  a z  é s z l e l é s ü n k  i s  m á s , m i n t a  r é g i  g ö r ö -
g ö k é  v o l t, n o h a  f i z i o l ó g i a i l a g  u g y a n o l y a n  é r z é k s z e r v e k k e l  r e n d e l k e z ü n k . ” 5 
Né z z ü k  m e g  te h á t a  m á s o d i k  l é p é s b e n , h o g y  v a j o n  a  f e n o m e n o l ó g i á t m ű -
v e l ő  é n  o l d a l á n  n e m  ta l á l h a tó -e  v a l a m i l y e n  v é g s ő  a l a p , v a g y  ö s s z e te v ő .  Az  a  
m ó d s z e r , a m i t a s z u b j e k tí v  f e n o m e n o l ó g i á n a k  n e v e z , v a l ó s z í n ű l e g  P a to č k a  
l e g r e j té l y e s e b b , e g y s z e r s m i n d  a z o n b a n  l e g é r d e k e s e b b  k í s é r l e te  i s  a r r a , h o g y  
m e g ú j í ts a  a  f e n o m e n o l ó g i a i  k u ta tá s t.  G o n d o l a tm e n e té n e k  k i i n d u l ó p o n tj a  a  
k ö v e tk e z ő : a  tr a n s z c e n d e n tá l i s  f o r d u l a tta l  H u s s e r l  v i s s z a e s e tt e g y  o l y a n  
k a r te z i á n u s  g o n d o l k o d á s b a , a m e l y e t é p p e n  a  f e n o m e n o l ó g i a i  m ó d s z e r  k i -
d o l g o z á s á v a l , v a g y i s  a  k o n k r é t f e n o m é n e k  f e l m u ta tá s á v a l  ő  m a g a  h a l a d o tt 
m e g .  Le h e ts é g e s -e  k a r te z i a n i z m u s  n é l k ü l  i s  m ű v e l n i  a  f e n o m e n o l ó g i á t?  A 
tr a n s z c e n d e n tá l i s  e go  f e l te v é s e  P a to č k a  s z e r i n t n e m  m á s , m i n t e g y  m e ta -
f i z i k a i  e l ő f e l te v é s , a m e l y  á l ta l  H u s s e r l  a  s a j á t f e n o m e n o l ó g i a i  m ó d s z e r é t 
á r u l ta  e l .  Az  e go -c o gi t o -c o gi t a t u m  k a p c s o l a tb ó l  H u s s e r l  a z  e go r a  k o n c e n tr á l t, 
é s  n e m  tö r ő d ö tt a  su m m a l , v a g y i s  a z  e go  l é te z é s m ó d j á v a l .  H u s s e r l  k a r te z i a -
                                         
3 P a t o č k a :  Mi  a z  e g z i s z t e n c i a ?  I n :  Go n d  1 3 –1 4 .  1 9 9 7 .  9 9 -1 0 0 .  o .  
4 „ A r r a  a  k é r d é s r e ,  v a j o n  . . .  a  k o n s t r u k t i v i s t a  v i l á g f e l f o g á s o k  r é t e g e i  a l a t t  i s m é t  
f e l l e l h e t ő  l e s z -e  a z  e l s ő d l e g e s  e r e d e t i  m i n t  i n v a r i á n s ,  a z t  k e l l  m o n d a n u n k ,  
m i n d i n k á b b  ú g y  l á t s z i k ,  h o g y  n e m  l é t e z i k  i l y e n  i n v a r i á n s . ”  P a t o č k a :  E r e t n e k  
e s s z é k  a  t ö r t é n e l e m  f i l o z ó f i á j á r ó l .  2 6 2 .  o .  
5 U o .  
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n i z m u s á b a n  a z  e go  ú g y s z ó l v á n  m a g a  a l á  te m e ti  a  k o r r e l á c i ó  tö b b i  ta g j á t: „ A 
s z u b j e k ti v i tá s , e z  a z  a d o tts á g i  m ó d o k  m e g k e ttő z é s e  á l ta l  l é tr e j ö tt f a n to m , 
e l n y e l te , e l tü n te tte  a  m e g j e l e n é s n e k  m i n t o l y a n n a k  a  p r o b l é m á j á t. ” 6 H a  
v i s z o n t m e g v i z s g á l j u k  e z t a  su m o t, a k k o r  a z t ta l á l j u k , h o g y  l é te z é s e  v i s s z a -
v a z e th e te tl e n  e g y  k o n s ti tu á l ó  e go r a .  S ő t, é p p  e l l e n k e z ő l e g , v i l á g o s s á  v á l i k , 
h o g y  m a g a  a z  e go , v a g y i s  a  tu d a t, a m i  H u s s e r l  f e l te v é s e  s z e r i n t k i e l é g í tő  
m ó d o n  h o z z á f é r h e tő  a  r e f l e x i ó b a n , m a g a  e z  a z  e go  i s  e g y  f o g a l m i  k o n s tr u k -
c i ó , e g y  k i v e tí té s  e r e d m é n y e , v a g y i s  a  v é g s ő  e r e d e t p u s z ta  i l l ú z i ó j a .  Az t 
te r m é s z e te s e n  P a to č k a  s e m  ta g a d j a , h o g y  a  f e n o m e n á l i s  m e z ő n e k  m i n d i g  
v a n  e g y  k ö z p o n ti  p e r s p e k tí v á j a , a  m e g j e l e n é s e k  e g y  b i z o n y o s  p ó l u s a .  Á m  e z t 
a  p e r s p e k tí v a –f o r r á s t n e m  s z a b a d  ö s s z e k e v e r n i  e g y  „ tu d a t–d o l o g g a l ” .  
A su m  te h á t a l a p v e tő b b n e k  b i z o n y u l  m i n t a z  e go .  E z  a  g o n d o l a t ö n m a g á -
b a n  m é g  n e m  tú l  e r e d e ti , m e g ta l á l h a tó  m á r  H e i d e g g e r n é l , S a r tr e -n á l  v a g y  
m á s  f o r m á b a n  M e r l e a u –P o n ty n á l  é s  R i c o e u r n é l .  E g y v a l a m i  a z o n b a n  m é g i s  
m e g k ü l ö n b ö z te ti  P a to č k a  a s z u b j e k ti v i z m u s á t e z e k n e k  a  s z e r z ő k n e k  a z  e go tó l  
v a l ó  e l f o r d u l á s á tó l .  Az  a s z u b j e k tí v  f e n o m e n o l ó g i a  s e m m i f é l e  r e j te tt s tr u k -
tú r á t v a g y  i n v a r i á n s  a l a p z a to t n e m  f e l té te l e z  a z  e m b e r i  e g z i s z te n c i á b a n , 
v a g y i s  a z  e go  a l a tti  su m b a n .  „ Az  é n l e g e s  l é te z ő  n e m  r e n d e l k e z i k  s e m m i l y e n  
m e g á l l a p í th a tó  tu l a j d o n s á g g a l , a m i  u g y a n a k k o r  n e m  j e l e n ti , h o g y  s e m m i  
v a g y  v a l a m i  m e g h a tá r o z a tl a n  l e n n e ;  m e g h a tá r o z o tts á g a  h e l y z e té b e n  é s  
te tte i b e n  v a n . ” 7 Az  e go  te h á t n e m  e g y  m e ta f i z i k a i l a g  r ö g z í th e tő  c e n tr u m a  a z  
é r te l e m a d á s n a k , h a n e m  a  te r m é s z e te s  v i l á g  f e n o m e n a l i tá s á n a k  s a j á to s  
c e n tr á l ts á g a , a m i  m ö g ö tt a z o n b a n  n i n c s  s e m m i f é l e  s z u b s z ta n c i á l i s a n  a z o n o s  
l é t.  E n n e k  a z  a s z u b j e k tí v  f e n o m e n á l i s  p ó l u s n a k  a  m e g h a tá r o z o tts á g a i  u g y a n -
a z o k , m i n t a  te r m é s z e te s  v i l á g  j e l l e m z ő i : i d ő b e l i s é g , m o z g á s , tö r té n e ti s é g .  
E g y  k é r d é s  a z o n b a n  e z e n  a  p o n to n  n y u g ta l a n í tó  é l e s s é g g e l  m e r ü l  f e l : 
l á ttu k , h o g y  P a to č k a  k ö v e tk e z e te s e n  m e g p r ó b á l  a  m e ta f i z i k a i  k o n s tr u k c i ó k  
m ö g é  p i l l a n ta n i  é s  m e g p r ó b á l j a  f e l s z a b a d í ta n i  a  te k i n te tü n k e t.  Az  e r e d -
m é n y  a z o n b a n  a z , h o g y  l á ts z ó l a g  s e m m i  n e m  m a r a d  a z  e l e m z é s e i  v é g é n , 
a m i r e  tá m a s z k o d h a tn á n k .  S e m  a  m e g j e l e n ő  v i l á g b a n , s e m  a  v i l á g o t ta p a s z -
ta l ó  tu d a tb a n  n e m  ta l á l u n k  s e m m i t, a m i  á l l a n d ó  é s  v á l to z a tl a n  v o l n a .  Ú g y  tű -
n i k , m i n d e n  m o z o g , m i n d e n  v á l to z i k , m i n d e n  e g y  H é r a k l e i to s z i  á r a m l á s  r é s z e .  
Ne m  v e z e t a k k o r  e z  a z  e g é s z  f e l f o g á s  s z é l s ő s é g e s  s z k e p ti c i z m u s h o z ?  Ne m  
f i z e t v a j o n  tú l  m a g a s  á r a t a  m e ta f i z i k á tó l  v a l ó  m e g s z a b a d u l á s é r t P a to č k a ?  
M i  m a r a d  i tt v é g ü l  a  f i l o z ó f i a i  g o n d o l k o d á s  s z á m á r a  a  k é r d e z é s e n  k í v ü l ?  
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T ö b b e k  k ö z ö tt e z e k r e  a  k é r d é s e k r e  i s  v á l a s z t p r ó b á l  a d n i  e g y  n a g y o n  f o n to s  
ta n u l m á n y á b a n , a m e l y  a  N e ga t í v  p la t o n i z m u s ( 1 9 53 )  c í m e t v i s e l i .  P a to č k a  
e g y e tl e n  r e n d k í v ü l  j e l e n tő s  v á l to z á s t l á t a  f i l o z ó f i a  g ö r ö g  k e z d e te i b e n , a m i n e k  
m i n d e n  k é s ő b b i  e s e m é n y  c s a k  a  k ö v e tk e z m é n y e .  E z  p e d i g  a  s z ó k r a té s z i  a tti -
tű d  á ta l a k u l á s a  a  p l a tó n i  i d e a l i z m u s b a .  P a to č k a  s z e r i n t e n n e k  a  l á ts z ó l a g  
c s e k é l y  v á l to z á s n a k  h a ta l m a s  b e f o l y á s a  v o l t n e m  c s u p á n  a  f i l o z ó f i a  a l a k u l á s á r a , 
h a n e m  a z  e g é s z  e u r ó p a i  tö r té n e l e m r e .  H a  m é g  m a n a p s á g  i s  k u l tu r á l i s  v á l s á g -
b a n  é l ü n k , a k k o r  a z é r t v a n , m e r t a  m e ta f i z i k a  m é g  a  j e l e n l e g i  v i l á g k é p ü n k e t i s  
m e g h a tá r o z z a , a z  a  m e ta f i z i k a , a m i  P l a tó n  i d e a e l m é l e té v e l  v e tte  k e z d e té t.  A 
m e ta f i z i k a  m i n d i g  tr a n s z c e n d á l ó  m o z g á s t j e l e n t,8 e n n e k  a  tr a n s z c e n z u s n a k  a z  
i d e á l ti p i k u s  e s e te  P l a tó n  i d e á j a , a m e n n y i b e n  a z  i d e á t a b s z o l ú t tá r g y n a k  
v e s s z ü k .  E n n e k  v i s z o n t s ú l y o s  k ö v e tk e z m é n y e i  v a n n a k .  „ P l a tó n  i d e á j a  a b s z o -
l ú t tá r g y k é n t f e l h í v á s  a z  e m b e r h e z , h o g y  á l l í ts a  m a g á t a z  u n i v e r z u m  k ö z é p -
p o n tj á b a , é s  h a j ts a  u r a l m a  a l á , a h o g y  tu l a j d o n k é p p e n  a z z a l , h o g y  o s z to z i k  a z  
i d e á k  u n i v e r z u m á b a n , a  tu d á s  i d e á j á n a k  s e g í ts é g é v e l  u r a l j a  a z  e g é s z  i n te l l i g i -
b i l i s  é s  s z e n z i b i l i s  k o z m o s z t. ” 9 E z  a  te n d e n c i a  é r d e k e s  m ó d o n  é p p e n  a z  ú j k o r -
b a n  é r v é n y e s ü l t, a d d i g  u g y a n i s  a  m i ti k u s  é s  te o l ó g i a i  b e á l l í tó d á s  m é g  m e g -
a k a d á l y o z ta  a z  e m b e r  u r a l o m v á g y á t.  A v á l s á g  g y ö k e r e  te h á t e g é s z e n  a  p l a tó n i  
f i l o z ó f i á i g  n y ú l i k  v i s s z a .  P a to č k a  v i s z o n t f e l té te l e z i , h o g y  l e h e ts é g e s  a z  i d e á n a k  
e g y  o l y a n  é r te l m e z é s t a d n i , a m i  e l k e r ü l i  a z  a b s z o l ú t tá r g y k é n t v a l ó  p o s z tu l á l á s  
c s a p d á j á t, a z  i d e a  i g a z i  é r te l m é t a z o n b a n  m é g i s  m e g ő r z i .  
Az  i d e a  f o g a l m á n a k  e b b e n  a z  ú j  é r te l m e z é s é b e n  – a  N e ga t í v  p la t o n i z m u s-
b a n  – P a to č k a  m e g l e h e tő s e n  k ö z e l  k e r ü l  a  k a n ti  s é m a -f o g a l o m h o z , a n é l k ü l , 
h o g y  a  k a n ti  tr a n s z c e n d e n tá l i s  i d e a l i z m u s  k o n te x tu s á t f e l i d é z n é .  Ú g y  tű n i k , 
h á r o m  g o n d o l a t k ö r é  c s o p o r to s í tj a  a z  i d e a  „ n e g a tí v ”  é r te l m e z é s é t.  1 .  Az  i d e a  
v a l a m i  o l y a s m i , a m i  n e m  a b s z o l ú t tá r g y , v a g y i s  n e m  l á th a tó , a  ta p a s z ta l a t 
s z á m á r a  n e m  h o z z á f é r h e tő , v i s z o n t m i n d e n  l á th a tó s á g o t é s  é r th e tő s é g e t 
l e h e tő v é  te s z .  Ne m  tá r g y i  m ó d o n  a z o n o s í th a tó  l é te z é s , m é g s e m  s e m m i .  „ Az  
I d e a , a h o g y a n  a z t P l a tó n  l e í r ta , . . .  k é ts é g te l e n ü l  a b s z o l ú t tá r g y , m a g á n v a l ó  
F o r m a ;  d e  a l a p v e tő b b  a n n á l , a m i  m i n t a l a k  é s  f o r m a  l á th a tó ;  m a g a  a z , a m i  
l e h e tő v é  te s z i  a  l á tá s t, s z e m l é l é s t. ” 10  2.  Az  i d e a  s e m  a  s z u b j e k tí v , s e m  a z  
o b j e k tí v  o l d a l h o z  n e m  ta r to z i k , h i s z e n  n e m  a  s z u b j e k tu m  a d o tts á g a  é s  n e m  
i s  tá r g y i  l é te z ő .  Az  i d e a  te h á t m e g e l ő z i  a  s z u b j e k tu m –o b j e k tu m  s z é tv á l a s z tá s t.  
„ Az  I d e a  o l y a n  m e g h a tá r o z á s , m e l y n e k  s a j á to s s á g a , h o g y  . . .  a  s z u b j e k tí v  é s  
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o b j e k tí v  l é te z ő  f ö l ö tt á l l . ” 11 3 .  Az  i d e á n a k  u g y a n a k k o r  n e m  c s u p á n  k o g n i tí v  
f u n k c i ó i  v a n n a k , v a g y i s  n e m  c s a k  a  ta p a s z ta l a t l e h e tő s é g -f e l té te l e i t j e l e n ti .  
V a n  e g y  m á s i k  s z e r e p e  i s , a m i  v i s z o n t a z  e m b e r i  é l e t e g é s z é n e k  a  s z e m p o n t-
j á b ó l  j e l e n tő s s é  te s z i  a  h e l y e s  m e g é r té s é t.  Az  i d e a  e b b e n  a z  é r te l m e z é s b e n  
u g y a n i s  n e m  c s u p á n  a z , a m i  l e h e tő v é  te s z i  a  l á tá s t é s  a  tá r g y i a s í tá s t, h a n e m  
a z  i s , a m i n e k  k ö s z ö n h e tő e n  m i n d i g  tú l  i s  tu d u n k  l é p n i  a  k o n k r é t, p a r ti k u l á -
r i s  tá r g y o n .  Az  i d e a  te h á t a  s z a b a d s á g  m o z g á s á n a k  a z  a l a p j a , a m i  tú l l e n d í t 
a z  e g y e d i  d o l g o k h o z  v a l ó  l e ta p a d á s o n  é s  m e g n y i t e g y  tá g a b b  p e r s p e k tí v á t.  
Az  i d e a  a  tá r g y i tó l  v a l ó  e l s z a b a d u l á s , a  d i s ta n c i a  k é p e s s é g e  i s , a n é l k ü l  h o g y  
v a l a m i f é l e  r ö g z í th e tő  á l ta l á n o s t f e l té te l e z n é n k , v a g y i s  a b s z o l ú t tá r g y n a k  
ta r ta n á n k .  „ P e r s z e  a z  í g y  é r te l m e z e tt I d e a  s o h a s e m  s z e m l é l h e tő  ö n m a g á b a n , 
tá v o l  v a n  a ttó l , h o g y  m a g á n v a l ó  T á r g y  l e g y e n , c s u p á n  m i n d e n  e m b e r i  tá r g y i a -
s í tá s  e r e d e te  é s  f o r r á s a , d e  c s a k  a z é r t, m e r t m i n d e n e k  e l ő tt é s  a l a p v e tő e n  a  
r e a l i tá s  s z o r í tá s á b ó l  k i s z a b a d í tó  e r ő  . . .  a m e l y  n é l k ü l  e  v a l ó s á g  a b s z o l ú t, 
m e g f o r d í th a ta tl a n  é s  m e g h a l a d h a ta tl a n  tö r v é n y k é n t n e h e z e d n e  r á n k . ” 12 
P a to č k a  s z e r i n t e  v i l á g  m i n d e n  e g y e d i  l é te z ő j e  é s  f e n o m é n j e  r e l a tí v , d e  
n e m  a  ta p a s z ta l ó  s z u b j e k tu m r a , h a n e m  a z  e g é s z r e  m i n t o l y a n r a  n é z v e .  A 
n e g a tí v  p l a to n i z m u s  n e g a ti v i tá s a  é p p e n  a z t j e l e n ti , h o g y  e l u ta s í tj a  e n n e k  a z  
e g é s z n e k  p o z i tí v , i d e á l i s , i n te l l i g i b i l i s , m á s o d i k  v a l ó s á g k é n t v a l ó  m e g h a tá r o -
z á s á t.  U g y a n a k k o r  p l a to n i z m u s r ó l  v a n  s z ó  a b b a n  a  tá g a b b  é r te l e m b e n , h o g y  
m e g p r ó b á l j a  m e g ő r i z n i  a z t a  f e l te v é s t, h o g y  a z  i d e a  v a l a m i l y e n  á l ta l á n o s , tú l  
a  p a r ti k u l á r i s  e s e te k e n .  A n e g a tí v  p l a to n i z m u s  m o r á l i s  a s p e k tu s a  a  J ó  i d e á j á -
n a k  á té r te l m e z é s é b e n  j e l e n i k  m e g .  A J ó  i d e á j a  n e m  tr a n s z c e n d e n s  r e a l i tá s , 
n e m  a z o n o s  v a l a m e l y  e g y e d i  l é te z ő v e l , d e  n e m  i s  m o r á l i s  tö r v é n y .  É s  m é g i s  
á l ta l á n o s  j e l e n té s e  v a n  a z  e m b e r i  e g z i s z te n c i a  s z á m á r a .  A J ó  i d e á j a  v a l a m i  
o l y a s m i , a m i  a z  e g y e d i  e s e m é n y e k e n  é s  k o n f l i k tu s o k o n  tú l m u ta t, a m i  k i j e l ö l  
e g y  i r á n y t a n é l k ü l , h o g y  tá r g y i a s í ta n á  e z t m e ta f i z i k a i  m ó d o n .  Az t m u ta tj a , 
h o g y  a  l e h e tő s é g e i n k  m i n d i g  tö b b e t ta r ta l m a z n a k  a z  e g y e d i  tá r g y a k h o z  é s  
p r o b l é m á k h o z  v a l ó  l e r ö g z ü l é s n é l .  Az  I d e a  e b b e n  a z  é r te l e m b e n  tú l  v a n  a  
tu d a t é s  a  v i l á g  k e tté v á l a s z tá s á n , v a g y i s  tú l  v a n  a z  e g y e d i  l é te z ő k ö n  é s  
s z o r o s a n  k ö tő d i k  a  s z a b a d s á g  f o g a l m á h o z .  A s z a b a d s á g  P a to č k a  s z e r i n t n e m  
i n d e te r m i n i z m u s , n e m  i s  a  b e l e v e te tts é g  f e l i s m e r é s e , h a n e m  a z  a  l e h e tő -
s é g ü n k , h o g y  tr a n s z c e n d á l j u k  a z  e g y e d i  ta p a s z ta l a to k a t é s  f e l a d a to k a t.  A 
s z a b a d s á g n a k  c s a k i s  a  te r m é s z e te s  v i l á g b a n  é l ő  e m b e r  l e h e tő s é g e i n e k  
k o n te x tu s á b a n  v a n  é r te l m e .  E n n e k  a  s z a b a d  m o z g á s n a k  a z  i r á n y á t p e d i g  
f e l f o g h a tj u k  m i n t e g y f a j ta  i d e á t, n e m  m i n t p l a tó n i  a b s z o l ú t l é te z ő t, h a n e m  
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m i n t a  l e h e tő s é g e i n k  s é m á j á t.  A n e g a tí v  p l a to n i z m u s b a n  m e g h a tá r o z o tt J ó  
i d e á j a  P a to č k á n á l  a  f e l e l ő s s é g  f o g a l m á n  k e r e s z tü l  n y e r i  e l  a z  é r te l m é t.  
A FELELŐSSÉG A SP EK T U SA I  
Ah o g y  m á r  s z ó  v o l t r ó l a , P a to č k a  s z e r i n t a z  e m b e r  l é te z é s é t a  te r m é s z e te s  
v i l á g b a n  h á r o m  a l a p m o z g á s  m e n té n  é r th e tj ü k  m e g .  Az  e l s ő  a z  a  m o z g á s , 
a h o g y  g y ö k e r e t e r e s z tü n k  é s  m e g ta l á l j u k  a  h e l y ü n k e t a  v i l á g b a n , a h o g y  a  
g y e r m e k e t e l f o g a d j a  a  k ö z ö s s é g e , ő  p e d i g  b e l e ta n u l  a  k ö z ö s s é g  é l e té b e  é s  
s z o k á s a i b a .  A m á s o d i k  a z  ö n f e n n ta r tá s  é s  ö n m e g h o s s z a b í tá s  m o z g á s a , v a g y i s  
a  m u n k a , a  tá r s a d a l m i  é l e t, a  k o n f l i k tu s o k , a  k ü z d e l e m  v i l á g a .  A h a r m a d i k  
p e d i g  a z  ö n m e g h a l a d á s , a  tr a n s z c e n d e n c i a  m o z g á s a , a m i b e n  a z  e m b e r  
m e g h a l a d j a  a z  e l ő z ő  s z i n te k  k ö tö tts é g e i t.  E z  u tó b b i  m o z g á s  n e m  c s u p á n  a  
f i l o z ó f i a , h a n e m  a  tö r té n e l e m  é s  a z  e ti k a i  f e l e l ő s s é g  f o r r á s a  i s .  A te k i n te t 
m e g s z a b a d u l á s a  a z  e g y e d i h e z  v a l ó  ta p a d á s tó l : „ a z , a m i t a z e l ő tt n e m  
l á ttu n k , m o s t l á th a tó v á  v á l i k . ” 13 
É l e tü n k  j a v a  r é s z e  a z o n b a n  a  m á s o d i k  m o z g á s b a n  z a j l i k , a  j e l e n h e z  é s  a  
j e l e n  é r d e k e i h e z  k ö tv e .  E n é l k ü l  a  m o z g á s  n é l k ü l  a z  e m b e r i  é l e t n e m  i s  l e n n e  
l e h e ts é g e s .  E z  a z  a  s z f é r a , a m i b e n  e r e d e ti l e g  é l ü n k , a  s z o c i á l i s  é l e t, a  s z e n v e d é s , 
a  m u n k a  s z f é r á j a .  „ E z  a z  á tl a g , a z  a n o n i m i tá s , a  s z o c i á l i s  s z e r e p e k  b i r o d a l m a , 
a m i b e n  a z  e m b e r e k  n e m  ö n m a g u k , n e m  e g z i s z te n c i á k  a  s z ó  te l j e s  é r te l m é -
b e n , h a n e m  a  s z e r e p e i k r e  r e d u k á l ó d n a k . ” 14 E z é r t e g y á l ta l á n  n e m  o l y a n  
m e g l e p ő , h o g y  a  m e ta f i z i k a i  te n d e n c i á k  o l y a n  j e l e n tő s  s z e r e p e t j á ts z h a tta k  
a  tö r té n e l e m b e n .  Az o k n a k  a z  e m b e r e k n e k , a k i k n e k  a z  é l e té t m e g h a tá r o z z a  
a  s z e n v e d é s  é s  a  m u n k a , s z ü k s é g ü k  v a n  tá m a s z r a , s z ü k s é g ü k  v a n  a r r a , h o g y  
m e g k ö n n y e b b ü l j e n e k .  A m e ta f i z i k a  a z  e m b e r  v i l á g b a n  l é te z é s é n e k  i n a u te n ti -
k u s  f o r m á j a , a m i  a  f e d e z é k  i r á n ti  s z ü k s é g l e té b ő l  a d ó d i k , a  f e d e z é k e t n e m  
c s u p á n  f i z i k a i , h a n e m  p s z i c h o l ó g i a i  é s  s z e l l e m i  é r te l m é b e n  i s  v é v e .  A 
m e ta f i z i k a  e g y  o l y a n  s z e l l e m i  f e d e z é k , a m i  b i z to n s á g o t n y ú j t.  A m e ta f i z i k a  
a z o n b a n  n e m  m e g o l d á s  a  p r o b l é m á k r a  é s  e r r e  c s a k  a  h a r m a d i k  m o z g á s b a n  
é b r e d ü n k  r á , a m i t P a to č k a  a z  I g a z s á g b a  v a l ó  b e tö r é s n e k  n e v e z , s  a m i n e k  a  
k u l c s s z a v a : a  f e l e l ő s s é g .  A k ö v e tk e z ő k b e n  m e g p r ó b á l o m  P a to č k a  f e l e l ő s s é g  
f o g a l m á t i l l e tv e  e n n e k  a  f o g a l o m n a k  a  k ü l ö n b ö z ő  a s p e k tu s a i t r e k o n s tr u á l n i .   
A f e l e l ő s s é g  é r te l m e  e l s ő s o r b a n  i s  n e g a tí v : m i n d e n  o l y a n  i n a u te n ti k u s  
l é tf o r m á v a l  s z e m b e n i  k ü z d e l m e t j e l e n t, a m i  e l f e d i  e l ő l ü n k  a z  „ i g a z s á g ”  é s  a  
l e g s a j á ta b b  l e h e tő s é g e i n k  f e l i s m e r é s é t.  „ E b b e n  ( a z  i g a z i  – U . T . )  é r te l e m b e n  
                                         
13 P a t o č k a :  B o d y ,  C o m m u n i t y ,  La n g u a g e ,  W o r l d .  C h i c a g o ,  Op e n  C o u r t .  1 9 9 8 .  1 5 1 .  o .  
14 I m .  1 5 1 .  o .  
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a  h a r c  e l s ő s o r b a n  a z t j e l e n ti , h o g y  l e g y ő z z ü k  a z  ö n k á b í tá s t, ö n m a g u n k  
s z é ts z ó r á s á t a z  e l i d e g e n e d e tt j e l e n  i s m é te l t p i l l a n a ta i b a . ” 15 A f e l e l ő s s é g  te -
h á t n e m  m á s  e b b e n  a z  é r te l e m b e n  m i n t m e g p r ó b á l n i  v i s s z a té r n i  ö n m a g u n k -
h o z  a  k á b u l ts á g b ó l , a  m i n d e n n a p o s  te v é k e n y s é g  d o l g o k  é s  e l f o g l a l ts á g o k  
k ö z ö tti  s z é ts z ó r ó d á s á b ó l .  A f e l e l ő s s é g  e g y  ú j  l á tá s  s z a b a d s á g a : „ a  s z a b a d s á g  
n e m  l i b e r u m  a r b i tr i u m , n e m  a  k ö te l e s s é g tő l  v a l ó  s z a b a d s á g , h a n e m  m i n d e -
n e k  e l ő tt o l y a n  s z a b a d s á g , m e l y  a  l é te z ő t n e m  to r z í tj a  e l , h a n e m  m e g h a g y j a  
a n n a k , a m i . ” 16 A f e l e l ő s s é g n e k  te h á t n e m  c s a k  p r a k ti k u s  é r te l m e  v a n , a  
p r a x i s t a  m i n d e n n a p o s  te v é k e n y s é g  é r te l m é b e n  v é v e , h a n e m  á l ta l á n o s  v a g y  
e l m é l e ti  é r te l m e  i s .  E k k o r  p e d i g  a  k á b u l ts á g  é s  ö n á l ta tá s  e l l e n i  k ü z d e l e m  a  
m e ta f i z i k a  e l l e n i  k ü z d e l m e t j e l e n ti .  A m e ta f i z i k a  k e ttő s  é r te l e m b e n  c s a l j a  
m e g  a  te k i n te tü n k e t: e g y r é s z t e l h i te ti  v e l ü n k , h o g y  l é te z i k  e g y  m á s i k , j o b b , 
tö k é l e te s e b b  v i l á g , a m i n e k  n i n c s  k ö z e  a  k o n k r é t, te r m é s z e te s  v i l á g u n k h o z , 
m á s r é s z t p e d i g  e l h i te ti , h o g y  l e h e ts é g e s  a  d o l g o k  é s  p r o b l é m á k  v é g é r v é n y e s , 
v á l to z a tl a n  m a g y a r á z a ta .  A f i l o z ó f i a  f e l e l ő s s é g e  e z z e l  s z e m b e n  a b b a n  á l l , 
h o g y  a  v é l t b i z o n y o s s á g o k a t ú j r a  é s  ú j r a  k é r d é s e s s é  te g y e .  „ A f i l o z ó f i á n a k  
e l s ő s o r b a n  a z o n  k e l l  f á r a d o z n i a , h o g y  a z  á l ta l á n o s , á l l í tó l a g o s  b i z o n y o s s á -
g o k  f e l s z í n e  a l a tt k i n y o m o z z a  a  v a l ó d i  k é r d é s e k e t.  . . .  E z  a z t i s  j e l e n ti , h o g y  a  
m a g á tó l  é r te tő d ő  p r o b l e m a ti z á l á s á v a l  s z a b a d d á  te s s z ü k  p i l l a n tá s u n k a t é s  
k i te s s z ü k  m a g u n k a t a  m é l y e b b  i g a z s á g n a k , a m e l y e t e z  a  m e ta f i z i k a  e l ta k a r  
e l ő l ü n k . ” 17 A f e l e l ő s s é g  te h á t e b b e n  a z  e l s ő , n e g a tí v  m e g h a tá r o z á s b a n  k e ttő s  
k ü z d e l m e t j e l e n t, e g y f e l ő l  a  m i n d e n n a p i  é l e t k á b u l ts á g a , a  m e g s z o k á s b a  é s  
a  m e g k ö n n y e b b ü l é s b e  v a l ó  m e n e k ü l é s  e l l e n , m á s f e l ő l  p e d i g  a  m e ta f i z i k a  
e g é s z  é l e tü n k e t á th a tó  v é l t b i z o n y o s s á g a i  e l l e n .  
A f e l e l ő s s é g  p o z i tí v  é r te l m é t m á r  n e h e z e b b  m e g h a tá r o z n i .  U to l s ó  b e f e j e -
z e tt í r á s á b a n , A z  é r t e le m  k é r d é se  a  n i h i li z m u s k o r áb a n  c í m ű  1 9 7 7 -e s  ta n u l -
m á n y b a n , P a to č k a  a z  e m b e r i  é l e t e l i d e g e n e d é s é n e k  f o r m á i r ó l  b e s z é l  
D o s z to j e v s z k i j  o d ú l a k ó j á n a k  f i g u r á j á t e l e m e z v e , é s  a z t í r j a , h o g y  a  m i n d e n -
n a p i  é l e te t é l ő  e m b e r  ö n m a g á tó l , a  m á s i k tó l  é s  a  l é ttő l  v a l ó  e l i d e g e n e d é s b e n  
é l . 18 E z  a  h á r m a s  f e l o s z tá s , ú g y  tű n i k , k i j e l ö l i  a z t a  h á r m a s  é r te l m e t i s , 
a m e l y b e n  a  f e l e l ő s s é g r ő l  b e s z é l h e tü n k : f e l e l ő s s é g  ö n m a g a m é r t, f e l e l ő s s é g  a  
m á s i k é r t é s  f e l e l ő s s é g  a  l é té r t.  
 
                                         
15 P a t o č k a :  A t e r m é s z e t e s  v i l á g  é s  a  f e n o m e n o l ó g i a .  7 5 -7 6 .  o .  
16 P a t o č k a :  E r e t n e k  e s s z é k  a  t ö r t é n e l e m  f i l o z ó f i á j á r ó l .  2 9 2 .  o .  
17 P a t o č k a :  A t e r m é s z e t e s  v i l á g  é s  a  f e n o m e n o l ó g i a .  5 4 .  o .  
18 P a t o č k a :  D i e  S i n n f r a g e  i n  d e r  E p o c h e  d e s  Ni h i l i s m u s .  I n :  T s c h e c h i s c h e  
P h i l o s o p h e n  i m  2 0 .  J a h r h u n d e r t .  St u t t g a r t / Mü n c h e n ,  A n s t a l t .  2 0 0 2 .  2 4 5 .  o .  
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Az  ö n m a g a m é r t v i s e l t f e l e l ő s s é g  a  k ö z n a p i s á g  m e g h a l a d á s á t j e l e n ti  a z  
i n d i v i d u a l i tá s  b á r m i l y e n  ( p l .  o r g i a s z ti k u s )  e l v e s z té s e  n é l k ü l . 19 A m o d e r n  é r te -
l e m b e n  v e tt É n  n e m  v a l a m i  e l e v e  a d o tt, a  tu d a to s  te v é k e n y s é g e k  v a l a m i l y e n  
s z u b s z ta n c i á l i s  a l a p z a ta .  P a to č k a  s z e m é b e n  a  tö r té n e l e m  k e z d e te , a  m o d e r n  
i n d i v i d u á l i s  s z u b j e k tu m  f e l b u k k a n á s a  é s  a  s z a b a d  f e l e l ő s s é g  m e g j e l e n é s e  
u g y a n a n n a k  a  m o z g á s n a k  h á r o m  a s p e k tu s a .  „ Ú g y  v é l j ü k , h o g y  a z  é n  e b b e n  
a z  é r te l e m b e n  a  tö r té n e l e m  h a j n a l á n  b u k k a n  f e l , é s  a b b a n  á l l , h o g y  n e m  
v e s z ü n k  e l  a  s z a k r á l i s b a n  . . .  h a n e m  k é r d é s e k  f e l e l ő s s é g te l j e s  f e l te v é s é v e l  é l j ü k  
m e g . ” 20  A k é r d é s e s s é  té te l  é s  a z  ö n m a g a m é r t v i s e l t f e l e l ő s s é g  p e d i g  a h h o z  a  
s z ó k r a té s z i –p l a tó n i  g o n d o l a th o z  v e z e t v i s s z a , a m i t a  „ l é l e k  g o n d o z á s a ”  f e j e z  
k i .  A l é l e k  g o n d o z á s a  p o n to s a n  a  f e l e l ő s s é g  v á l l a l á s á t, a  te k i n te t s z a b a d d á  
té te l é t é s  a  J ó  i d e á j a , v a g y i s  a z  i g a z a b b  l é te z é s  f e l é  v a l ó  m o z g á s t j e l e n ti .   
A s z u b j e k ti v i tá s  p r o b l é m á j a  s z o r o s a n  k ö tő d i k  a  s z ó k r a té s z i  a tti tű d h ö z , 
a m e l y  n e m  a k a r  m e g m a r a d n i  a  k ü l ö n ö s b e n  v a l ó  f e l o l d ó d á s b a n , h a n e m  
m e g p r ó b á l  a z  e g é s z  f e l é  e l ő r e h a to l n i , a n é l k ü l , h o g y  e g y  m e ta f i z i k a i  „ m á s i k  
v i l á g o t”  p o s z tu l á l n a : a  f e l e l ő s s é g  ö n m a g a m é r t í g y  s z o r o s a n  k ö tő d i k  a z  
e g é s s z e l , a  Lé tte l  s z e m b e n i  f e l e l ő s s é g h e z .  M i n d a z o n á l ta l  k i s s é  f u r c s á n  h a n -
g o z h a t, h o g y  P a to č k a  s z e r i n t f e l e l ő s e k  v a g y u n k  a z  e g é s z é r t.  V a j o n  n e m  a z  
e g é s z  a z , a m i  é l e te t a d  n e k ü n k  é s  l e h e tő v é  te s z i , h o g y  f e n n m a r a d j u n k ?  M i t 
j e l e n t a k k o r  e z  a  f e l e l ő s s é g ?  P o n to s í ts u k  P a to č k a  g o n d o l a tá t: a  k é r d e z ő  m o z -
g á s b a n  a z  e g é s z e t te r m é s z e te s e n  n e m  m i n t a  l é te z ő  to ta l i tá s á t k e r e s s ü k , a r r ó l  
v a n  s z ó , h o g y  a z  é r te l e m  f o r r á s á t k u ta tj u k , a m i  tö b b  m i n t a  k ü l ö n ö s  é r te l m e k  
a g g r e g á tu m a .  Az  e g é s z é r t v a g y  a  Lé té r t v i s e l t f e l e l ő s s é g  te h á t n y i to tts á g o t 
j e l e n t.  C s a k  e  n y i to tts á g  á l ta l  tö r té n h e t m e g  a z  i g a z s á g b a  v a l ó  á ttö r é s , v a g y i s  
a z  e g z i s z te n c i a  h a r m a d i k  m o z g á s a .  A n y i to tts á g  p e d i g  a  Lé t é s  a  l é te z ő  
k ö z ö tti  k ü l ö n b s é g  f e l i s m e r é s e .  I tt f é l r e i s m e r h e te tl e n  a  h e i d e g g e r i  h a tá s .  
A f e l e l ő s s é g  f o g a l m á n a k  b e m u ta tá s a  s o r á n  e z e n  a  p o n to n  a z o n b a n  k é t 
p r o b l e m a ti k u s  e l e m h e z  j u tu n k .  E g y f e l ő l  n e m  v i l á g o s , h o g y  m i  a  f e l e l ő s s é g  
é s  a  m á s i k  v i s z o n y a , v a g y i s  a z , h o g y  m i t j e l e n t a  f e l e l ő s s é g  a  m á s i k é r t, 
m á s f e l ő l  p e d i g  u g y a n c s a k  k é r d é s e s , h o g y  a  m e ta f i z i k a i  ö n c s a l á s  e l l e n i  h a r c , 
v a l a m i n t a  l é l e k  g o n d o z á s a  é s  a  n y i to tts á g  a  Lé tte l  s z e m b e n  v a j o n  n e m  
v a l a m i l y e n  ö n m a g á n a k  e l é g s é g e s  s z u b j e k tu m o t f e l té te l e z -e , a k i  e g y  a k a r a ti  
a k tu s  r é v é n , p u s z tá n  s a j á t e r e j é b ő l  tö r n e  á t a z  a u te n ti k u s  é l e tb e ?  
1 .  LÁS S U K  ELŐ S Z Ö R A Z  ELS Ő  P ROB LÉ MÁT: P a to č k a  l e í r á s a i b ó l  ú g y  tű n i k , h o g y  
a z  i n te r s z u b j e k tí v  v i s z o n y o k  c s a k  a  h a r m a d i k  m o z g á s b a n  n y e r i k  e l  a  f o n -
                                         
19 „ m e g h a l a d j u k  a  k ö z n a p i s á g o t  a n é l k ü l ,  h o g y  m a g u n k r ó l  m e g f e l e d k e z v e  b e l e -
z u h a n n á n k  a  s ö t é t s é g  b á r m i l y e n  c s á b í t ó  s z a k a d é k á b a . ”  P a t o č k a :  E r e t n e k  
e s s z é k  a  t ö r t é n e l e m  f i l o z ó f i á j á r ó l .  3 3 5 .  o .  
20  U o .  
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to s s á g u k a t.  H a n g s ú l y o z z a  u g y a n , h o g y  a  v i l á g o t m i n d e n  p i l l a n a tb a n  m e g -
o s z tj u k  m á s o k k a l  ( a n y a –g y e r m e k  v i s z o n y , s z e x u a l i tá s , c s a l á d i  k ö te l é k e k  a z  
e l s ő  s z i n te n , s z o c i á l i s –p o l i ti k a i  v i s z o n y o k  a  m á s o d i k o n ) , a  m á s i k k a l  v a l ó  
v i s z o n y  a z o n b a n  c s a k  a  h a r m a d i k  s z i n te n  n y e r i  e l  i g a z i  é r te l m é t: m i u tá n  a  
s z u b j e k tu m b a n  m a g á b a n  m e g tö r té n t a z  á tf o r d u l á s .  A f e l e l ő s s é g  a  m á s i k é r t 
te h á t i n k á b b  c s a k  a  tá g a b b  f e l e l ő s s é g , v a g y i s  a  f e l e l ő s s é g  a  Lé té r t a l e s e te .  A 
m á s i k é r t v i s e l t f e l e l ő s s é g  p r o b l é m á j a  a  h e i d e g g e r i  l é tg o n d o l a t h a tá s á r a  
a l á r e n d e l tté  v á l i k .  A l e g f o n to s a b b  k é ts é g te l e n ü l  a  Lé tte l  s z e m b e n i  n y i to tts á g  
m e g s z e r z é s e .  A f e l e l ő s s é g e t P a to č k a  m é g  a  s z e r e te t f o g a l m á v a l  i s  ö s s z e k a p -
c s o l j a , á m  a  s z e r e te t i tt s e m  e m b e r e k  k ö z ö tti  v i s z o n y t, h a n e m  a  l é tr e  v a l ó  
o r i e n tá l ts á g o t j e l e n t.  „ A s z e r e te t . . .  a  h a l h a ta tl a n  Lé t o l d a l á h o z  ta r to z i k .  A 
l é t n e m  a z , a m i t s z e r e tü n k , h a n e m  a z , a m i  ált a l s z e r e tü n k , a m i  a  s z e r e te te t 
a d j a , a m i n e k  a z  a l a p j á n  l e n n i  h a g y j u k  a  d o l g o k a t a n n a k , a m i k . ” 21 E z  a  
s z e r e te t te h á t n y i to tts á g  a  v i l á g o n  b e l ü l i  l é te z ő k  é s  a  v i l á g  i r á n t.  S  m i n t i l y e n  
i n k á b b  n e v e z h e tn é n k  e s z té ti k a i , m i n t e ti k a i  s z e r e te tn e k .  P a to č k a  a  k ö v e tk e z ő  
á r u l k o d ó  h a s o n l a tta l  j e l l e m z i : o l y a n , m i n t a  m ű v é s z  s z e r e te te , a m i  „ h a g y j a  a  
d o l g o k a t ö n m a g u k b ó l  k i b o n ta k o z n i ” 22, v a g y i s  a m i  a  l é t é s  l é te z ő  k ö z ö tti  
k ü l ö n b s é g b e n  a  v a l ó d i  f e n o m é n h e z  p r ó b á l  e l ő r e h a to l n i  e g y  m e d i ta tí v  p i l l a n -
tá s b a n .  Ne m  p e d i g  o l y a n  m i n t a z  e m b e r i  s z e r e te t, a m i  m á s i k h o z  v e z e t.  
2.  A S Z A B A D F ELELŐ S S É G , a m i  a  l e g m a g a s a b b  e m b e r i  l e h e tő s é g e t f e j e z i  k i , 
v a l a m i k é n t m é g i s  a z  e m b e r i  a k a r a th o z  é s  a k ti v i tá s h o z  k a p c s o l ó d i k .  E z  
p e d i g  e l l e n tm o n d a n i  l á ts z i k  a  P a to č k a  á l ta l  k i d o l g o z o tt f e n o m e n o l ó g i a  
a s z u b j e k ti v i z m u s á n a k .  K é r d é s , h o g y  a  f e l e l ő s s é g  m o z g á s á n a k  n i n c s e n e k -e  
o l y a n  m o tí v u m a i , a m e l y e k  v a l a m i k é p p  m e g e l ő z n é k  a  s z u b j e k tu m  a k ti v i tá -
s á t?  P a to č k a  a  f e l e l ő s s é g  f o g a l m á n a k  f e l é b r e d é s é v e l  k a p c s o l a tb a n  g y a k r a n  
b e s z é l  e g y  o l y a n  é l m é n y r ő l , a m i  n e m  k ö th e tő  s e m m i f é l e  a k tí v  e l h a tá r o z á s h o z , 
h a n e m  m é l y e n  a z  e m b e r i  l é te z é s  p a s s z i v i tá s á b a n  z a j l i k .  E z t a z  „ é r te l e m -
v e s z té s  ta p a s z ta l a tá n a k ” , „ a  n a í v  b i z o n y o s s á g  m e g r e n d ü l é s é n e k ”  é s  a z  „ e l f o g a -
d o tt é r te l e m  m e g r e n d ü l é s é n e k ”  n e v e z i .  A m e g r e n d ü l é s n e k  ( E r sc h ü t t e r u n g )  
e z  a  ta p a s z ta l a ta  a z o n b a n  m i n d i g  „ k í v ü l r ő l ”  é r k e z i k , m e g l e p i  a z  e m b e r t, a k i  
a z  é r te l e m  b i r to k á b a n  h i s z i  m a g á t, a  m e g r e n d ü l é s  e z e n  é l m é n y é n e k  te h á t 
s e m m i  k ö z e  a  tu d a to s  g o n d o l k o d á s b ó l  f a k a d ó  a k a r a th o z .   
P a to č k a  s z e r i n t a z o n b a n  a  m e g r e n d ü l é s  n e m  c s u p á n  a z  e g y i k e  a  l e h e ts é -
g e s  e m b e r i  ta p a s z ta l a to k n a k , h a n e m  e n n é l  tö b b e t j e l e n t: a z  é r te l e m  m e g -
r e n d ü l é s e  a z  a z  a l a p v e tő  l e h e tő s é g , h o g y  a  k ü l ö n ö s  l é te z ő tő l  e l f o r d u l j u n k , é s  
a z  e l i d e g e n e d é s b ő l , ö n á m í tá s b ó l , ö n f e l e j té s b ő l  b e tö r j ü n k  a z  i g a z s á g  m o z -
g á s á b a .  No h a  P a to č k a  n e m  b e s z é l  a  p a s s z í v  é s  a k tí v  m o tí v u m o k  v i s z o n y á r ó l  
                                         
21 P a t o č k a :  D i e  S i n n f r a g e  i n  d e r  E p o c h e  d e s  Ni h i l i s m u s .  2 4 9 .  o .  
22 I m .  2 5 0 .  o .  
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a  s z a b a d  f e l e l ő s s é g  m o z g á s á n a k  k i a l a k u l á s á n á l , m é g i s  ú g y  tű n i k  a  l e í r á s a i -
b ó l , h o g y  a  s z a b a d , a u te n ti k u s  l é te t m e g  k e l l  h o g y  e l ő z z e  v a l a m i l y e n  e s e -
m é n y , a m i  a z  e m b e r t m é l y s é g e s  p a s s z i v i tá s á b a n  é r i . 23 A p a s s z í v  m o tí v u m  é s  
a  s z a b a d s á g  tu d a to s  a k a r á s a  k ö z ö tt a z o n b a n  p a r a d o x  v i s z o n y  á l l  f e n n : 
v a l a m i l y e n  p a s s z í v  é r te l e m v e s z té s  n é l k ü l  n e m  k e z d ő d h e tn e  e l  a z  ö n c s a l á s  
e l l e n i  tu d a to s  h a r c , m á s f e l ő l , e g y  p u s z tá n  e l s z e n v e d e tt e s e m é n y n e k  a k tí v  é s  
tu d a to s  a k a r a t n é l k ü l , a m i  a  s z a b a d s á g  m o z g á s á b a  e l v e z e tn e , s e m m i  é r te l -
m e  n e m  l e n n e .  E g y  i l y e n  é l m é n y  c s u p á n  n é m a  é s  f o r m á tl a n  s z e n v e d é s t 
j e l e n te n e .  C s a k  a k k o r  b e s z é l h e tü n k  te h á t m e g r e n d ü l é s r ő l , h a  a  m e g r e n d í tő  
e s e m é n y  a  k é r d é s e k  é s  p r o b l é m á k  ú j  m e z e j é t n y i tj a  m e g .  A m e g r e n d ü l é s  
n e m  é r te l m e tl e n s é g h e z  v e z e t, h a n e m  a z  é r te l e m  f o r r á s á h o z , a  k é r d é s e k  
m e g f o g a l m a z á s á h o z  é s  a  te k i n te t m e g ti s z tí tá s á h o z .   
Ne m  a  Lé t a z , a h o n n é t a  m e g r e n d ü l é s  a z  e m b e r h e z  e l é r k e z i k , a  Lé t 
m e g p i l l a n tá s á t e z  c s u p á n  l e h e tő v é  te s z i .  A m e g r e n d í tő  P a to č k a  s z e r i n t – é s  
f e l e l ő s s é g  f o g a l m a  i tt v á l i k  e l  v i l á g o s a n  p l .  Lé v i n a s  f e l e l ő s s é g  é r te l m e z é s é tő l  
– e l s ő s o r b a n  a  tö r té n e l e m .  A tö r té n e l e m  a z  a  tr a n s z c e n d e n c i a , a m i  ú j r a  é s  
ú j r a  m e g r e n d í t, n y i to ttá  te s z  é s  l e h e tő v é  te s z i  a  s z a b a d  f e l e l ő s s é g e t.  A tö r té -
n e l e m  m a g a  i s  a  f e l e l ő s s é g g e l  k e z d ő d i k 24, m á s r é s z t a z  é r te l e m  m e g r e n d í té -
s é v e l  ú j r a  é s  ú j r a  e l i n d í tj a  a  f e l e l ő s s é g  f e l é  ta r tó  m o z g á s t.  
A f e l e l ő s s é g  f o g a l m a  P a to č k a  e l e m z é s e i b e n  l e g a l á b b  h á r o m  é r te l e m b e n  
k a p c s o l ó d i k  a  tr a n s z c e n d e n c i a  f o g a l m á h o z , a  tr a n s z c e n d e n c i a  k i f e j e z é s t i tt 
n e m  v a l l á s o s , v a g y  m e ta f i z i k a i , h a n e m  f e n o m e n o l ó g i a i  é r te l e m b e n  v é v e , 
v a g y i s  o l y a n  m o z g á s k é n t, a m i  a z  e g y e d i tő l  a z  é r te l e m  h o r i z o n tj a  f e l é , m a j d  
a z  a d o tt h o r i z o n ttó l  a  v é g s ő  h o r i z o n t f e l é  v e z e t.  1 .  Az  e g y e d i  l é te z ő k tő l  v a l ó  
e l f o r d u l á s  é s  a z  e g é s z h e z , v a g y i s  a  v é g s ő  h o r i z o n th o z  v a l ó  o d a f o r d u l á s  
m o z g á s a  j e l e n ti  a z  e m b e r i  v i l á g b a n l é t h a r m a d i k  e g z i s z te n c i a l e h e tő s é g é t.  Az  
i g a z s á g  m o z g á s a  tr a n s z c e n d á l ó  m o z g á s , a  m e g s z o k o tt é r te l e m  e l h a g y á s a .  2.  
A f e l e l ő s s é g  m o z g á s a  k ü z d e l e m  a  m i n d e n n a p i  é s  a  m e ta f i z i k a i  ö n c s a l á s  
e l l e n , v a g y i s  tú l e m e l k e d é s  a z  a d o tt é s  e l f o g a d o tt é r te l e m  h o r i z o n tj á n .  A 
f e l e l ő s s é g  m i n t a  l é l e k  g o n d o z á s a  é s  m i n t n y i to tts á g  a  Lé tr e  te h á t e n n e k  a  
tr a n s z c e n d á l ó  m o z g á s n a k  a  tu d a to s  f e n n ta r tá s a .  3 .  H o g y  a  p a to č k a i  f e l e l ő s -
s é g  f o g a l o m , a z  a u te n ti c i tá s  h e i d e g g e r i  n y o m a i v a l  e g y ü tt m é g i s  m i é r t n e m  
                                         
23 Ez  a  k é r d é s  e g y é r t e l m ű  p á r h u z a m o t  m u t a t  a v v a l  a  p r o b l é m á v a l ,  h o g y  a  f e n o m e n o -l ó g i a i  r e d u k c i ó n a k  v a j o n  v a n n a k -e  p a s s z í v  m o t í v u m a i ,  v a g y  p u s z t á n  a z  i n t e l l e k t u á l i s  b e l á t á s t ó l  é s  a z  a k a r a t t ó l  f ü g g .  
24 „ a n n a k  a  m e t s z é s v o n a l n a k ,  m e l y e t  m i n t  a  t ö r t é n e l e m  e l ő t t i  k o r  é s  a  t u l a j d o n -k é p p e n i  t ö r t é n e l e m  v á l a s z t ó v o n a l á t  p r ó b á l t u n k  m e g h a t á r o z n i ,  v o l t a k é p p e n i  l é n y e g e  t a l á n  é p p e n  a b b a n  v a n ,  h o g y  m e g r e n d ü l  a z  e m b e r i s é g  é l e t é t  e g é s z e n  a d d i g  h a t a l m á b a n  t a r t ó  é r t e l e m  n a í v  b i z o n y o s s á g a ,  é s  e z  a  m e g r e n d ü l é s  a z  é l e t  s a j á t o s  á t a l a k u l á s á h o z ,  a  p o l i t i k a  é s  a  f i l o z ó f i a  . . .  l é t r e j ö t t é h e z  v e z e t . ”  P a t o č k a :  E r e t n e k  e s s z é k  a  t ö r t é n e l e m  f i l o z ó f i á j á r ó l .  3 0 1 .  o .  
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s z u b j e k ti v i z m u s  v a g y  a n tr o p o l ó g i a i  g o n d o l a t, a r r a  a  f e l e l ő s s é g  é s  a  
tr a n s z c e n d e n c i a  h a r m a d i k  ö s s z e f ü g g é s e  a d  m a g y a r á z a to t: a  f e l e l ő s s é g  m o z -
g á s a  a z  é r te l e m  m e g r e n d ü l é s é v e l  v e s z i  k e z d e té t, e z  a  m e g r e n d ü l é s  a z o n b a n  
n e m  a  s z u b j e k tu m  e l h a tá r o z á s á b ó l  f a k a d , h a n e m  p a s s z í v  é l m é n y k é n t 
a d ó d i k .  A m e g r e n d ü l é s  k í v ü l r ő l  é r k e z i k , e g y  o l y a n  h o r i z o n t f e l ő l , a m i  m é g  
l á th a ta tl a n  a  tu d a t s z á m á r a .  P a to č k a  s z e r i n t e z  a  tö r té n e l e m  é r te l m e : a  
tö r té n e l e m  n e m  e l s ő s o r b a n  e s e m é n y e k  ö s s z e f ü g g ő , e l m e s é l h e tő  r e n d j e , h a -
n e m  tá g a b b  h o r i z o n t, a  v i s s z a f o r d í th a ta tl a n  é s  m e g r e n d í tő  v á l to z á s o k  k ö z e g e  
i s .  Az , a m i  ú j r a  é s  ú j r a  f e l b o r í tj a  a  s z e r é n y , d e  b i z to s  é r te l e m h o r i z o n to t, a z  
e g y f a j ta  tr a n s z c e n d e n c i a , a m e n n y i b e n  k í v ü l r ő l , m e g j ó s o l h a ta tl a n u l  é s  
k i v é d h e te tl e n ü l  tö r  b e  a z  é l e t m e g s z o k o tt é s  e l f o g a d o tt m e n e té b e .  P a to č k a  
e z t h í v j a  tö r té n e l e m n e k : „ a  tö r té n e l e m b e n  n e m  a r r ó l  v a n  s z ó , a m i  m e g c á f o l -
h a tó  v a g y  m e g r e n d í th e tő , h a n e m  a  m e g r e n d í tő  i r á n ti  n y i to tts á g r ó l . ” 25 
A n e g a tí v  P l a to n i z m u s  é r te l m é b e n  v e tt J ó  i d e á j a  te h á t n e m  v a l a m i f é l e  
k o r o k o n  é s  k u l tú r á k o n  tú l i  i d e á l i s  á l l a n d ó , h a n e m  a  f e l e l ő s s é g  m o z g á s a , 
a m i  c s a k i s  tr a n s z c e n d á l ó  m o z g á s k é n t, a  v é l t b i z o n y o s s á g o k  s z a k a d a tl a n  
m e g k é r d ő j e l e z é s e k é n t é r th e tő .  Az  e m b e r i  e g z i s z te n c i a  h á r o m  m o z g á s á t ta l á n  
m e g f e l e l te th e tj ü k  a  m o r a l i tá s  h á r o m  f o r m á j á n a k  é s  í g y  v i l á g o s a b b á  v á l i k  a  
f e n o m e n o l ó g i a i  a l a p o n  n y u g v ó  f e l e l ő s s é g  f o g a l m á n a k  m o r á l i s  é r te l m e .  
A m o r a l i tá s  m i n t a z  e r k ö l c s i  v i s e l k e d é s  v a l a m i l y e n  e l ő z e te s e n  a d o tt k ó d j a  
m e g f e l e l n e  a z  e l s ő  m o z g á s n a k : e z  a  v a l l á s o s  é s  tr a d i c i o n á l i s  m o r a l i tá s o k  
e s e te .  Az é r t te s z e k  v a l a m i t, m e r t s z e r e tn é k  m e g f e l e l n i  a z  i s te n i  tö r v é n y e k n e k , 
v a g y  k ö z ö s s é g e m  e l v á r á s a i n a k .  A m á s o d i k  m o z g á s n a k  e z z e l  s z e m b e n  a  r a c i o -
n á l i s  c s e l e k v ő k  m o r a l i tá s a  f e l e l n e  m e g .  E z e n  a  s z i n te n  a  m o r a l i tá s  a  s z o c i á l i s  
é l e th e z , a  r a c i o n a l i tá s h o z , a  p o l i ti k á h o z  é s  a  tö r v é n y h o z á s h o z  k ö tő d i k .  Az  
e r k ö l c s i s é g  n e m  v a l l á s o s , r a c i o n á l i s  m e g a l a p o z á s a  a  f e l v i l á g o s o d á s tó l  k e z d v e  
a  m o d e r n  k o r  tö r e k v é s e .  E z  a z o n b a n  n e m  c s u p á n  m e ta f i z i k a i  k í s é r l e tn e k , 
h a n e m  s i k e r te l e n  k í s é r l e tn e k  i s  b i z o n y u l t, m i v e l  ú g y  tű n i k , a  m o r á l i s  v i tá k  n e m  
e l d ö n th e tő e k  é s  a  m o r á l i s  í té l e te k n e k  n i n c s  e g y e te m e s  a l a p z a tu k .  P a to č k a  
s z e r i n t a  m o r a l i tá s  c s a k  a  h a r m a d i k  m o z g á s , a  tr a n s z c e n d e n c i a  m o z g á s a  f e l ő l  
n y e r i  e l  a z  é r te l m é t.  E k k o r  a z o n b a n  a z  e r k ö l c s i s é g  é r te l m e , a  J ó  i d e á j a  é s  a z  
a u to n ó m  s z a b a d s á g  i m m á r  n e m  k a p c s o l h a tó  v a l a m i l y e n  r a c i o n á l i s  f u n d a m e n -
tu m h o z .  Ni n c s  i s  k o n k r é t ta r ta l m a , é r te l m e  s o k k a l  i n k á b b  a  te k i n te t s z a b a d d á  
té te l é b e n  é s  a z  i g a z s á g  i r á n ti  n y i to tts á g b a n  v a n .  P a to č k a  te h á t a  f e l e l ő s s é g  
f o g a l m á v a l  n e m  a  m o r a l i tá s  s z i l á r d  a l a p z a tá t a k a r ta  f e l tá r n i , h a n e m  a z t a  
h o r i z o n to t i g y e k e z e tt m e g m u ta tn i , a m i b e  m i n d e n  m o r á l i s  í té l e t v a l a m i l y e n  
m ó d o n  i l l e s z k e d i k  é s  a m i b ő l  m i n d e n  m o r á l i s  c s e l e k v é s  a z  é r te l m é t n y e r i .  
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